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In serbatorea pogorîrii Dâchului santu. 
Astadi se plinesee fagaduinti'a Domnului. Du-
eholu santu se pog6ra preste Apostoli in limbi de 
foeu. Si darulu sântei si dumnedieescii preoţii se 
stabilesce pentru vecinicia pre pamentu, — spre a 
representâ aici in modu vediutu prin biserica si prin 
ierarchia iubirea si indurarea cea nemărginita a lui 
Ddieu facia de neamulu omenescu. 
Apostolii investiţi cu puterea darului de sus 
incepu a grai cu streine graiuri si cu streine inve-
t i a tu r i ; dar cei ce au gonit si restignit pre Dom-
nulu incepu a goni cu tdta furi'a si pre invetia-
eeii Lui. 
Trecend prin g6ne crâncene ineepe biserie'a 
Domnului activitatea s'a ; dar biruinti'a asupra acestor 
gdne dovedesce afara de ori ce indoiela originea si 
puterea ei dumnedieesca. 
Au trecut veacuri multe, de când biserica cre­
ştina lucreza la inaintarea neamului omenescu, omulu 
inse nici astadi nu a incetat a-se indoi. Biserie'a si 
evaogeli'a Domnului si-are si astadi dusimanii si go-
nitorii ei. 
Tot ceea ce vedem, ca se intempla in lumea 
fisica si morala, — totu ceea ce ne areta istori'a 
desvoltârii bisericii conducu neaperat pre omu a cu-
n6sce pre Ddieu si man'a Lui cea puternica asupra 
mersului lumii acestei'a si asupra desvoltârii omului. 
Din nefericire inse multe sunt in acelaşi timpu 
si ispitele, cari instreineza pre omu de Ddieu. Spre 
& preveni aceste ispite a tramis Ddieu pre Mangai-
torinlu Duchu in lume, si a activat sant'a lui bi­
serica. 
Si sant'a biserica din vointi'a si lucrarea Dom­
nului reversa nentreruptu darurile sale cele binefa-
cetórie asupra neamului omenescu ; dar mântuirea si 
fericirea omului se sevèrsiesce numai prin credintia. 
Invacést'a consiste valórea si insemnataU a sân­
tei s e r b ă r i de astadi. S'a pagorît Duchulu santu 
preste Aooştoli in limbi de focu, in modu vediutu ; 
si schimbarea, carea s'a produs intrensii a aretat ime­
diat atunci, si de atunci pana astadi, ca puterea lui 
Ddieu a fost subiectulu, carele a lucrat prin tr'ensii, 
si de atunci incóce prin sant'a biserica a Domnului. 
Ne închinam astadi si in tòte .éiìele vieţii nòstre 
acestei sante si dumnedieesci puteri, pentru >ca acesta 
putere este factorulu principalu,' dela carele depinde 
bura starea si viitoriulu nostru si câ individi si câ 
poporu. . • 
Se credem in divinitatea Celui ce câ Ddieu s 'a 
aretat, si a vietiuitu in lume in chipulu omului, se 
credem in realitatea venirii Mangaitoriului Duchu 
preste apostoli, in divinitatea bisericei si in divini-
tatea institutiunii preoţiei, suntem chiamati astadi si 
in tòte' dilele vieţii nòstre. 
Pentru a alimenta si a-ne intari in acésta santa 
si dumnediésca credintia avem motive multe si des-
tul de chiare in istori a revelatiunii si in istori'a des-
voltârii bisericei. Avem apoi in acelasi timpu multe 
si puternice motive pentru aperarea si promovarea 
intereselor celor mari, de cari este legata si condi-
ţionata bunăstarea si viitoriulu nostru câ individi si 
câ poporu. 
N'am vediut nici odată nefericitu pre dreptulu 
si pre celu ce asculta in vióti'a si faptele sale de 
glasulu evangelici si de glasulu bisericei ; din contra 
am vediut totdeuna pre dreptulu si pre celu ce se 
smeresce, si asculta de glasulu evangeliei si biseri-
•cei, — inaltiandu-se si fericindu-se ; ér pre celu ce 
nu asculta, si pecatuiesce, — nimicindu-se. 
Viétia, desvoltare si inaintare este, ceea ce do-
Titn câ individi si câ poporu, si daca intru realisarea 
acestei firesci dorintie ne vom calauzi de glasulu 
evangeliei si bisericei, — din di in di lipsele nòstre se 
•vor imputiéna in s-îrulu credintiosilor neamului no-
stru, si se vor inlocui prin bunuri morale, intelectuale 
si materiale. 
Seraci'a unui poporu in cele materiale este o 
însemnata pedeca in desvoltarea lui ulterióra, sera-
t a in cele intelectuale este si mai insemnata ; dar 
hogatii'a morala a unui poporu le face pe amendoue 
acelea, se dispara, si le inlocuesce prin însemnate 
bunuri materiale si intelectuale. 
Bogatii'a morala depusa in omeni'a poporului 
nostru ne este mangaiarea remasa din trecutu ; si 
Toind a intari presentulu si a fauri viitoriulu pétr'a 
cea din capulu unghiului o vom afla, si o vom pune 
prin alimentarea si întărirea sèmtiului pietate 
crestinesca prin intarirea lui in credinti'a 'in divini­
tatea sântei nòstre biserici si in divinitatea preoţiei. 
Si pentru câ noi, cari am luat asupra-ne da-
•rulu si missiunea preoţiei se potem continua tot cu 
mai multu succesu a alimenta si intari poporulu in-
credintiat pastorirei nòstre in acésta santa si^dumne-
dieésca credintia, — rogàm astadi si in tòte dilele 
vieţii nòstre pre Domnulu, câ se ne ajute in acesta 
grea si dumnedieésca missiune a nòstra ; ér poporu-
lui nostru se-i dea puterea credintiei, câ se-ne urmeze. 
Serbatori fericite ! 
I P. S. S. Melcliisedecu Episcopulu de I Romanii. I 
Aflam cu durere, ca Pre Santi'a S'a, distinsulu 
prelatu alu bisericei din Rornani'a părintele Melchi-
sedecu, Episcopulu de Roman si membru alu aca­
demiei romane de sciintie dupa unu morbu greu si 
plinu de suferintie a incetat din vietia in 1 6 / 2 8 Maiu 
a. c. — lasand in profundu doliu eparchi'a sa, bise-
ric'a si tier'a, carei'a i-a servit cu demnitate atât 
•câ dignitariu bisericescu, cât si câ barbatu de inalta 
•eruditiune pre terenulu teologiei si pre terenulu isto­
riei naţionale. 
Remasitiele pamentesci ale meritosului prelatu 
^s'au depus spre odichna vecinica in Roman, in gra-
din'a proprietâtii sale dela barier'a orasiului, precum 
a fost ultim'a dorintia a ilustrului defunctu. 
Inmormentarea s'a făcut pre cheltuieTa statului 
roman. Senatulu a fost representatu la a,ctuîu în­
mormântării prin d-nii : Plesnila si Ocneanu, er mi-
nisteriulu a fost representatu prin dlu Ştefan JJfi-
chailescu, inspectorulu generalu alu invetiatnentului si 
prin P. S. S. Archiereulu Ioanichie Bacaoanulu, vi-
cariulu ilustrului defunctu. 
Depunend o lacrima de durere pre mormântulu 
distinsului defunctu rogâm pre Ddieu, câ sufletulu 
Lui se-lu asiedie in locasiurile drepţilor, er osemin­
telor Lui se-le fia tierin'a usidra. 
In veci amintirea L u i ! 
Pentru aperarea caracterului confessional 
al scolelor nostre. 
I I . 
Am dis in numerulu trecutu, ca „lucrurile bune, 
lucrurile mari se potu face numai ascultând dmenii 
unulu de altulu, si toti la olalta de scopulu celu 
mare, pre carele voim a-lu realisâ." 
Scopulu, pre carele lu-urmarim noi câ biseriea 
si câ poporu prin sacrifieiele, ce ni-le impunem 
intru sustienerea caracterului confessionalu alu scdle-
lor ndstre este deplin'lamuritu. Voim se crescem ge-
neratiunile viitdrie in spiritdju religiunei, precum am 
fost si noi crescuţi de părinţii nostrii. Si o voim 
acest'a numai din motivulu, ca suntem deplin con­
vinşi ca pre religiunea si religiositatea omului si 
popdrelor se baseza viitoriulu si prosperarea lor spor­
nica si sigura pre tdte terenele vieţii. 
Si pote ca vom fi greşind, seau pdte ca vom 
fi având dreptate ; dar noue asia ni-se pare, ca ori 
cât sunt de mari sacrifieiele, pre cari le-am adus 
pana acum, si pre cari avem se-le aducem de aici 
inainte pentru acestu scopu, — ele nu sunt neinvin-
gibile, — dupa ce chiar vietia ndstra constitutio-
nala-bisericesca ne-a dovedit, — ca multe lucruri 
bune s'au potut realisâ ascultând unii de alţii si toti la 
olalta de scopurileinari, precari le urmărim prin biserica. 
Pentru orientare amintim aici urmatoriulu faptu 
istoricu, luatu chiar din vieti'a ndstra bisericesca. 
De sigur ne aducem bine aminte toti, câţi am 
participat la cele dantai sindde şi congrese, ca la 
inceputulu vieţii ndstre constitutionale-bisericesci, eram 
cuprinşi de îngrijiri, ca biseric'a si poporulu nostru 
va pote presta numai cu mari greutăţi cheltuielile, 
ce se ceru pentru functionorea regulata a organis­
mului creatu prin legea ndstra fundamentala. 
Astadi de sigur parte mare din aceste îngrijiri 
au incetat, si sperăm, ca vor incetâ cu timpulu cu 
totulu, — dedrece astadi, multiemita lui Ddieu, atât 
eparehiele, cât si metropoli'a câ atare prin buna ad-
ministratiune si prin economii si-au creat unele fon­
duri, din cari, cu adeverat, erasi cu greutăţi si cu 
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•mari economii se potu acoperi dupa imprejurârile, in 
cari ne găsim, — asia precum se potu, cheltuielile, 
ee se ceru. 
Si de sigur nimenea intre noi nu se v a pote 
plânge, ca ar fi fost nedreptăţita, seau asuprita 
intru crearea acestor fonduri. 
Ne-a ajutat Ddieu, că se facem ceea ce s'a pu­
iu ţ faee si pre acestu terenu. 
Nu sunt mari aceste fonduri, dar totuşi sunt, 
pre când inainte nu erau. Si pre langa acest'a ele 
s'au infiintiat intr'unu timpu, in carele in multe 
ne lipsiau indemanârile trebuintiose din causa, ca 
eram la inceputu, si din causa ca nu era de ajuns 
stabilita inerederea in noi si in puterile n6stre. 
Am inaintat binisior si pre acestu terenu in 
sant 'a n6stra biserica prin vieti'a constituţionala in 
reporta cu trecutulu. Si câ doveda despre acest'a in­
vocăm unu fapta, si anume : se pusese odată pre 
tapeta in o adunare bisericesca cumperarea unui pa-
mentu pre seam'a bisericei, si resultatulu a fost, ca 
nu s'a cumperat din motivulu, ca s'au ridicat te­
meri, ca nu se va pote ingrijf astfeliu, ca banii in­
vestiţi intr'ensulu se producă atât, cât ar pote pro­
duce câ neinvestiti in pamentu si administraţi in alta 
forma, adecă câ bani dati pre interese. 
Astadi preste acestu stadiu am trecut, si ten-
denti'a de a investi banii bisericesci in realităţi a 
devenit o tendentia generala, carea se pune in apli­
care cu bunu succesu nu numai de eparchia, ci si de 
comunele bisericesci. 
Acum ni-se ceru sacrificie grabnice pentru a 
crea mijlocele, prin cari se potem sustiene caracte-
rulu confessionalu alu scolelor nCstre din comunele 
serace. Si in acesta cestiune întrebarea principala 
este, ca ore credem noi despre noi, ca prin noi în­
şine vom pote presta sacrificiele, ce ni-se ceru ? 
A respunde in modu negativii acesta Întrebare, 
ar insemnâ se-ne desavuâm pre noi insine si trecu­
tulu nostru, pentru ca daca am făcut si am potut 
face relativ multe si frumdse lucrări de trăinicia la 
eparchii si in multe comune parochiale, neaperat, ca 
urmând si lucrând asemenea si pentru ajutorarea sca­
lelor serace, Ddieu ne va ajuta, ca se facem si pre 
aeeştu terenu multu, se potem face totulu. 
Respundiend deci la intrebarea de sus, ca po­
tem, - ne-am apucat de lucru prin initiativ'a luata 
de t6te trei sinddele eparchiale din anulu curenta. 
Acum acesta iniţiativa are se treca, si se-se prefacă 
in faptu. Si daca obscea si obscile crescinesci ale 
Metropoliei vor asculta de glasulu parintescu al si-
n6deIor eparchiale, inca in annlu acest'a vom pote 
ajunge frumdse resultate. Nu ne indoim nici pre unu 
momentu, parochiele nostre. si-vor face detorinti'a in 
mesur'a, in carea organele din parochia se vor sci 
disciplina pre sene, si vor sci apretiiâ si a-se su­
pune directiunei si initativei, luate de sin6dele epar­
chiale. 
In punctulu acest'a amintim aici faptulu isto-
ricu, ca atunci, când biseric'a crestina in cei dantai trei 
secoli trecea prin furi a gónelor a fost cea mai mare 
disciplina in biserica, si anume a domnit armonia 
deplina in modulu de gândire si acţiune intre preoţi, 
si Episcopi si intre cleru si poporu ; si ca acesta, 
armonia deplina a constituit puterea bisericei. 
Daca ne va succede deci, câ intru esecutarea 
dispusetiunilor, luate de catra sinódele eparchiale 
pentru aperarea caracterului confessionalu alu scote­
lor nòstre se putem vede stabilindu-se acesta deplina 
armonia, si respective disciplina bisericesca, atunci nu 
ne indoim vom potè face totu ceea ce trebue se fa­
cem pentru ridicarea si înaintarea scólelor nòstre con­
fessionale in tòte comunele nòstre. 
Sunt convins, ca inca nu s'a şters din memori'a 
On. publicu romanu incendiulu din Iosasielu intem-
platu in 7 Martiu 1 8 9 1 , carele a nemicit intreg'a 
comuna, si astfeliu si edificiulu sc6lei ndstre confes-
sionale. Pot inse constata cu bucuria, spre cea mai 
mare mangaere sufletesca a marinimosilor contribui­
tori, carii primesca sincer'a multiamita, ca locuitorii 
nostrii din Iosasielu cu ajutoriulu lui Ddieu si-au 
reedificat casele. 
Edificiulu scdlei din îngrijirea Prea Sântiei Sale 
Domnului Episcopiu I o a n u M e t i a n u si prin 
dispositiunea Venerabilului Consistoriu, fiind assigurat 
mai inainte in contra focului la banc'a „Franco-Un-
gara," s'a edificata pre banii primiţi de acolo, cu 
cari s'au acoperit t6te spesele; si acum comun'a 
Iosasielu din trist'a privelisce apare astadi câ unu 
orasielu nou. 
Considerandu inse, ca reinoirile ce s'au fă­
cut acolo, au stors t6te poterile materiale a-le po­
porului, incat astadi ei numai sunt in stare a sacri­
fica pentru mobilarea interna a sc6lei, si pentru 
procurarea recuisitelor de lipsa pentru pruncii seraei, 
dupa cum se pote acest'a, vede din „Inventariulu" 
alăturaţii; 
considerând, ca scoTa din Iosasielu este cen-
trulu cercului scolaru, locul pentru adunările n6stre : 
bisericesci si şcolare, si câ atare fiind lips'a impe­
rativa de a fi provediuta, cu mobile si recuisite in-
tr'un modu corespondietoriu ; 
considerând simtiul de dărnicia al Româniloru, 
când e vorb'a d'a contribui cu denariulu lor in ast­
feliu de caşuri si la asemenea ocasiuni, precum este 
si acest'a, de a veni in ajutoriu unor 6meni, cari au 
fost greu cercaţi de s6rte ; 
in numele scopului si a scdlei din Iosasielu 
apelez la sprijinulu materialu alu Romanilor, rogan-
du-i, câ ofertele binevoitCre a-le trimite la adres'a 
Dlui invetiatoriu Vasiliu O a r c e a in Ioszâshely 
per G-urahoncz. 
Rogu pre dnii librari, dar cu deosebire pre 
dnii invetiatori, se binevoésca a întreprinde spre sco­
pul acesta in cerculu lor de activitate colecte fie in 
bani sau cârti. 
Si pana când voiu fi asia de norocosu de a 
esprima multiamita publica, primésca toti P . T. D-ni 
contribuitori anticipative multiamita. 
Dieci, 20 Maiu v. 1892 . 
Georgiu Lupsia,m.p. 
pre ita, inspect. scol. 
Importanti'a istoriei pedagogiei. 
(Memoriei neuitatului meu piofesora Dr L a z a r u P e t r o v i c i.) 
(Continuare.) 
Mai apoi erasi a mers la D-n'a de Varensa, carea 
calugarindu-lu i-a dat frumose cunoscintie din musica, 
er mai apoi — dupa mai multe ealetorii — deveni pro-
fesoru in Neuschatel, unde reaflând pre Dn'a de Varensa 
vietiui cu ea 16 ani. 
Intr'aceste bolnavindu-se la a. 1737, se duse la 
băile din Montpellier, de unde retornându-se se aplica in 
Lyon câ instructoru in cas'a lui Mably Convins, inse nu 
e capace a dâ elevilor sei o educatiune corespundietdre, 
paraşi pre Mambly ; dupa cum insusi marturisesce : „A-
veam cunoscintiele unui invetiatoriu si credeam a posede 
si talentul recerut. Unu anu la Dnulu Mably fii de-
ajunsu spre a-me vindeca de amăgirea acest'a." 
De aci apoi a inceputu a studia pre Loccke, Leib-
nitz, Descartes s. a. ba prin neobosita-i diligentia si-in susi 
si limb'a latina, cetind si autori latini. 
La a 1741, Rousseau pleca la Paris, unde presen-
tase academiei nou'a sa metoda, in privinti'a notelor ci­
frate, unde inse opisiti'a lui Rameau ii zadarmicise apro­
barea metodei sale, carea a fost un'a dintre cele mai sa­
lutare idei. 
Afara de metod'a s'a, el a scrisu unu „ D i c ţ i o ­
n a r i u d e m u s i c a , " si a lucrat f6rte mult la „E n-
c y c l o p e d i ' a l u i A l e m b e r t si D i d e r o t , 
La a 1745 facii cunoscintia cu Teresia Sevassuer, 
cu carea a vietiuitu avend cu densa 5 prunci pe cari 
dorere i-a trimis in ospiciulu copiiloru gasiti, in contra 
frumoselor sale principii profesate in Emil. 
La a 1749 ceti in foi'a „Mercur" tem'a academiei 
din Dijon : „Progresele in sciintia si in arte, contribuit-au 
ele, la imbunatatiria moravurilor ?" 
Rousseau concurând, asi castigatu premiulu. Elu 
a dividat acelu studiu iu 2 parti. 
In partea prima a dat respunsulu seu negativ de­
monstrând, ca naţiunile se corupu civilisandu-se si adu-
cend de esemple pe Egipteni, Grecii si Romanii. 
In partea a dou'a, elu se incerca de a face respon­
sabila pentru acestu tristu resultau numai civilisatiunea, 
aretând, ca tdta sciinti'a si art'a a isvorit numai din de­
fectele omenesci asia d. e. astronomi'a este născuta din 
«uperstitiune, elocinti'a din vanitate si ura, fisic'a din cu-
riositate, moral'a din mândria ect. 
De alta parte, art'a provoca lucsulu, jurisprudenti'a, 
•sican'a, istori'a, ambiţiunea. 
Acest'a este calea pe care conduce civilisatiunea po-
porelor, ea nu pdte fi, decât prejuditiabel'a moralei in 
genere si educatiunei in special. 
Astadi nu se mai crescu 6menii spre a deveni buni 
s i virtuoşi, ci invetiati si folositori. 
„Dumnedieu atotpotinte, esclama Rousseau, scapa-ne 
•de civilisatiunea si artele corupetdre ale părinţilor noştri, 
si da-ne ignoranti'a, seraci'a si inocenţi'a, aceste singuri 
bunuri care ne pot fac6 fericiţi." 
Prin acestu studiu filosoficu si-manifesta elu ur'a 
nedumerita in contra vieţii sociale si o confientia 6rba in 
starea naturala a omului. 
Elu arata cum au trecut primii <5meni din starea 
primitiva naturala, in starea civilisata din presinte, de­
scriind pecatele dmenilor actuali in colori atât de negre, 
er a-le dmenilor primitivi in colori atât de plăcute, incât 
Voltaire — inimi culu seu — astmod se pronunţia asupra 
acestei scrieri: „Cetiud acesta scriere, i-se face omului 
a amblâ in 4 mâni." 
Ca inse, acestu studiu, care a provocat o mulţime 
de critice si replice, a fost cu totulu nebasat pe adeveru, 
se vede din insesi cuvintele sale. „Acesta opera a mea — 
dice Rousseau — desi plina de căldura si potere, este cu 
totulu lipsita de logica si ordine; intre tdte operile scrise 
de mine, ea este cea mai slaba in privinti'a resonamen-
tului." 
La a. 1754 mai cerceta odată natala-i comuna Ge­
neva, si spre a redobândi era drepturile de eetatienu ge-
nevesu, cari le perduse cu părăsirea religiunei sale, er 
trecu la confessiunea calvina. 
Elu s'a fost decis a remane aci, dar in urm'a unor 
neintielegeri, avute cu Voltaire, carele petrecea nu departe 
de Geneva, si a nenumeratelor invitări dela Paris, a pă­
răsit comun'a natala mergend la Paris. 
Mai tardiu s'a retras din cercurile ingratei societăţi 
omenesci, in pădurea Montmorency la vil'a ddmnei Epinay, 
unde câ unu adeveratu eremitu a scris interesantulu ro-
manu „ N d u a H e l o i s e , " „Contractulu socialu" si epo-
chalulu seu opu: „ E m i l seu despre educatiune," edat 
la a. 1762. 
A mai compus densulu Polonilor si Corsieanilor con-
stitutiuni, dar nu putien importanta este si scrierea sa 
„ D i s c u r s asupra economii politice." 
Tdte aceste opere ale sale sunt frumose si de o 
valdre necontestavera, intre tdte inse „Emile ou de'l edu-
cation" au eternisat numele seu in lumea pedagogica, 
dupa cum insusi dice: ca „acesta e opulu meu celu mai 
bunu si mai demnu." 
Ingrat'a societate inse si-a manifestat patimile sale 
si facia de acestu geniu incomparabilu, caci in 9 Iuniu 
1762 parlamentulu de Paris arse pe Emil, pentru epistoPa 
intitulata „Confessiunea unui vicariu savoiard," er pre 
Rousseau-lu arunca in temnitia. 
De aci, numai prin protectori scapă in Elveti'a 
lâuga Berna, dar nici aci nu si-au finit amarele per-
secutiuni, caci in 18 Inniu 1762 magistratulu genevesu, 
ordona arderea operelor sale „Emil si Contractulu socialu." 
Tot in acestu anu archiepiscopulu de Paris, prin 
pastoral'a s'a, condamna operile lui Rousseau. 
Persecutat pretutindenea, marele pedagogu si-afla 
refugiu in comun'a Motiers a cantonului Neuschatel. 
De aci si-resbuna in contra archiepiscopului de Pa­
ris, scriind o epistola in contra lui, tot de aci scrise si 
lui Favri mai marelui republicei Geneva, renuntiand la 
drepturile de eetatienu geneves; ceea ce irita forte 
mult tenerimea genevesa. Sortea fatala nu-i permise a fi 
liniscit nici aici, caci tenerii, agitaţi de preotulu localu 
lu alungară. 
De aci merse martirulu in insul'a Pietru, unde pub­
lica o scriere despre botanica, de unde apoi intreprinse 
o caletoria lunga pana la Constantinopol; er la a. 1766 
primi unu pasaportu de a merge liberu la Paris, unde 
s'a sustienut numai prin propria-i diligintia. 
La finele vieţii s'a retras in satulu d-lui marebisa 
G i r a r d i u, la E r m e n o n v i 1 e, unde si raposâ in 2 
Iuniu 1778. 
La a. 1770 fini scrierea „ C o n f e s i u n i " in carea-
si descrise vieti'a s'a — cu un spiritu nemaipomenitu. 
Perseeutiunile continue au contabuit mult la sdrunci-
narea intristatului seu suflet, caci iata ce scrie in apolo-
gi'a vieţii sale, carea intenţiona a o depune pe altariulu 
bisericei Notre Dame din Paris, si pe carea scrisese aceste 
cuvinte : 
„Depositu incredintiatu provedintiei. Proteetorulu ce­
lor asupriţi, Dumnedieulu dreptăţii si al verităţii, primesce 
depositulu, ce unu nenorocitu streinu depune pe Alta-
riul Teu." 
Osamintele sale au fost inmormentate in parculu 
de Ermenonville, de unde — la a. 1794 — conventulu 
nationalu le-a adus la Paris, depunându-ic in „Panteonulu 
nationalu francesu." 
Spre eternisarea memoriei acestui geniu, compa­
trioţii sei ii redicara o statua pe insul'a Rousseau. 
Se revenim acum la principiile sale pedagogice, 
profesate in epocalulu seu opu de educatiune „Emil." 
Rousseau disgustat de imoral'a carea chiar pe tim-
pulu seu si-serba triumfulu disgustat de negrele pecate 
ale veacului seu, si-a propus a regenera omenimea; prin 
total'a reformatiune a educatiunei. „Emil" nu este nu sis-
temu de pedagogia, e3te numai descrierea educaiiunei unui 
pruncu imaginat in carea condamna tote sistemele edu­
catiunei din trecut, si puuendu-se pe terenulu lui De-
scartes, ordonedia naturei a-si cresce copiii dupa le­
gile sale. 
Elu a luat de basa natur'a umana, carea singura 
p6te chiemâ pre omu la calea nemurirei. 
Rousseau divide opul seu in 5 capitle sau epistole. 
Epistol'a prima tractedja despre educatiunea lui 
Emil pana când scie vorbi a dou'a pâna in etate de 2 ani, a 
treia pâna in etate de 15 ani, a patr'a pâna in ajunulu 
casetoriei lui cu Sofi'a si a cincea despre educatiunea 
Sofiei in casetori'a lor. 
> „Tote sunt bune câte es din manile Creatoriului; 
tote se strica, tote degeneredia in manile omului." 
„Elu indoie si mutiledia ramii arborilor, el fortiedia 
pamentulu seu, câ se produce rodele pamenturilor indi­
gena, omulu schimonosesce plantele, animalele, impedeca 
desvoltarea naturala a pruncului seu ; pentru-ca elu iubesce 
monştrii, el voiesce a sc6te t<5te lucrurile din forma lor 
naturala." 
. Cu aceste cuvinte ironice, incepe Rousseau opulu seu. 
Atâta neincredere si dispretiu fatia de activitatea 
omenesca, n'a manifestat nimenea; ceea ce inse nici ca 
s'a potut manifestă alta. data, decât in timpii corupţi, cari 
au premers revolutiunei francese. 
Rousseau indignat de pecatele si imoral'a generala 
pretinde a eschide pre copilu de sub influintiele educa­
tiunei greşite, si doresce a-1 pune pe pruncu, sub dome-
niulu legilor naturale. 
Educatiunea naturala este simbolulu principiilor sale. 
Scopulu naturei consista intru a satisface necesita­
ţilor sale. „Omul natural— dice Rousseau— este pentru 
densulu, el este unitatea numerica, întregul absolut care 
nu are legătura decât cu el însuşi seu cu semanulu seu. 
Omulu civilisatu nu este decât o unitate fractionara. In-
stitutiunile sociale sunt bune numai acelea, cari pot de­
natura mai bine pe omu, depărtând esistinti'a sa absoluta 
pentru a-i da o alta relativa si transformandu-lu in unitatea 
comuna." 
Aceste idei greşite asupra scopului educatianei le 
sustiene Rousseau numai in teorie, caci la aplicare eta ce 
dice : „Ce va deveni pentru ceialalti unu omu crescut 
esclusiv pentru el insusi?" er mai apoi „Deca ar fi 
posibilu se-se reunesca acestu indoit lucru intr'unul sin­
gur — adecă se fie educat un om si pentru sine, si 
I pentru ceialalti — înlăturând coatradictiunile omului, 
j s'ar inlàtura óre si obstacolele fericirei sale." 
In respunsulu seu vede pedeci eu totulu contraria 
caci farà nici o motivare dice „Pentru a formă unu ase-
j menea omu raru, trebue se lucram multu, si resultatulu 
: ar fi câ se nu facem nimic. 
In ordinea naturala, omenii fiind toti egali, voca-
tiunea lor comuna este obicinuita a omului, si ori care 
este bine crescut peotru viéti'a acést'a au potè se-si im-
plinésca reu datoriile care se raporta la acést'a. 
Ce me importa dèca scolariulu meu se va destini» 
armei, bisericei, magistraturei, industriei ect? înainte de 
vocatinnea părinţilor, natur'a lu cinema la vieti'a omenesca. 
A trai este maestri'a ce voiu a-lu invetiâ pre deasulu. 
In aplicarea principielor sale, Rousseau se insarei-
nédia cu educatiunea unui orfanu, esit din cadavrulu co-
ruptiunei ; ceea ce este in contrastu cu legile naturei, ér 
' de altcum insusi reserva acesta opera măreţia cercului 
familiaru. 
„Plantele — dice Rousseau — se formédia pria 
cultivare, omulu prin educatiune. Ne nascem debili sî 
avem necessitate de poteri, lipsiţi de tòte, si avem ne-
cessitate de ajutoriu." 
Tòte câte ne lipsesc la nascere si de cari avem 
trebuintia fiind mari, ni-le procura educatiunea. 
„Omulu are trei educatori: natur'a, adecă desvol­
tarea interna a poterilor si organelor sale ; omenii, cari'I 
invatia a-se folosi de aceea desvoltare ; si lucrurile, adecă 
propri'a esperintia, ce i-o procura in urm'a impressiunilor 
obiectelor esterne. 
„Prim'a educatiune, adecă educatiunea dela natura, 
nu depinde dela noi, pentru aceea trebue se ne nevoim 
a acomoda pre celelalte dóue dupa cea prima." 
„Copilulu — dice Rouseau — trebue se fia creseufc 
si nutrit de mam'a sa, singur'a lege a naturei." 
„Tatalu de asemenea trebue se concure la educa­
tiunea copilului ; pentru-ca, acela care nu potè se-si i m -
plinésca datorintiele sale de părinte, n'are nici dreptula 
de a fi părinte." 
„Educatiunea se incepe indata dela nascere. Copi­
lulu nu aduce nimic cu sine, decât capacitatea de a in­
vetiâ. Inse cât de intors procedem indata la prim'a edu­
catiune. Abia se nasce copilulu si ar dori a respiră mai 
liberu a-si intinde si misicâ membrele, si éta ne grăbim 
iute a-lu stringe de nou in fasia si scutece Lapadat* 
caitiele, fasiele si scutecele ! Dati copilului libertate si 
veti observă, cum ii crescu poterile jvediend cu ochiL 
Si educatiunea spirituala se incepe indata dupa nascere. 
Pana inca a nu vorbi si pricepe, copilulu deja invatia — 
facend esperintia. 
i „ Impressiunile sensuale sunt primulu materialu pentru 
: cunoscintiele sale ; pentru aceea e bine, că impressiunile 
I se urmeze dupa unu planu aaumitu. Tòte sensurile se-se 
; deprindă. Se nu spariem copiii cu animale urite, cu mascè, 
pocnituri de pusica. Când copilulu are lipsa de ceva, elu 
plânge sau sbiéra. Se fim cu atenţiune la acestu limbagiu 
al seu. 
„Din primele lacrimi ineoltiesce prim'a legătura 
intre omu si omu, aici se fauresce prim'a veriga in lung'a 
catena, din carea se formédia ordinea sociala. 
„Primele lacremi a-le copilului sunt rogari, grigiti 
câ ele se nu devină mandate î 
„Plânsulu copilului nu se potè intiercâ mai bine» 
decât nereflectând la elu, seau atragendu-i atenţiunea a-
supra unor lucruri plăcute, farà inse a aretâ, ca ne inte­
resam multu de densulu." 
Apucând la poteri, se-se concèda copilului a-se 
trage liberu prin casa. Nu sariti intr'ajutoriu decât atunci» 
când are trebuintia de elu. Unde potè copilulu, se-si ar-
jute însuşi. Daţii jocarii, clar nu multe si scumpe, ci pu- i 
tiene si simple. 
„Un abusu este si acela de a sili pre copilu se 
vorbésca prea de timpuriu ; togmai pentru aceea élu va 
vorbi mai târdiu si mai reu. 
Pronunciatj copilului cuvinte putiene si usiôre, are-
tându-i in acelasiu timpu si obiectele acelor cuvinte. Vo-
cabulariulu copilului se fia micu si se nu cuprindă mai 
multe vorbe decât idei. Se nu se concéda copilului a 
vorbi ce nu pricepe. Copilulu invatia mai in acelasiu timpu 
a vorbi, a mancâ si a amblâ. 
Acést'a este prima epoca a vieţii sale. 
Téta reutatea copilului provine din slăbiciunea sa. 
Fâceti-lu tare, si el va fi bunu. Seminti a minciunei, a 
egoismului si a opositiunei vine din afara in anim'a co­
pilului. Am6rea propria, unic'a passiune inascuta, este 
delà natura buna. 
Copilulu se sirnta ca élu depinde delà lucruri ; le­
gile sale se fie neputinti'a sa ! Dar nici el se nu fie tira-
nisat din partea celor mari. Copilulu se nu primésca ni­
mic, pentru-ca a-cerut, ci pentru-ca are lipsa de aceea. 
Vorbe, cari se reporta la referintie morale inca necunos- | 
cute copilului, se-se incungiure eu totulu. A resonâ eu 
copilulu cum voiesce Locke, este nerationalu. Tot asia de 
condamnabilii este a face emulatiunea, invidi'a si egois-
mutu de medildee a-le educatiunei. 
„Copilulu se-se plece înaintea tăriei, nu inaintea 
autorităţii," ceea ce torte a greşit Rousseau. I 
„Prim'a educatiune se fie negativa, mai mult incun-
giurand pecatulu si retacirea ; decât invetiand virtutea si 
adeverul. „E o nenorocire — dice Rousseau — câ dato-
rintiele omului se fie mai mari decât poterea de a si le 
satisface." 
„Omulu adeverat liberu, nu voiesce decât ceea ce 
pote, si tace ceea ce-i place." Éta principiulu fundamen-
talu a-lui Rousseau. 
„Omulu intieleptu scie se stea la loculu seu ; dar 
copilulu, care nu cundsee pe alu seu, nu va sci se-se 
mantina, pentru-ca are mii de gâuri pe unde pete alu­
neca delà loculu cuvenit ; grigi'a acést'a impunu acelor 
cari ilu guvernédia, ceea ce inse nu e asia lesne. Celu 
ce guvernédia pre copilu trebue se cugete, ca copilulu 
nu e nici bestia, nici omu ; trebue se-se deprindă ér nu 
se-se supună ; trebue se céra, ér nu se poruncésca. 
„Deca e supus altora, acést'a este din caus'a tre-
buintielor sale, de altcum niei tatalu n'are dreptulu se-i 
poruncésca a face ceea ce nu este bine pentru densulu. 
Cine pdte face ceea ce voiesce, e fericit ; acést'a este po-
siti'a omului, care traiesce in domeniulu naturei." 
Pe lâcga tete inse, necesităţile pruncului preponde-
rédia fortiele sale, de aceea avem imperativ'a necesitate a 
regula necesităţile sale si a estinde fortiele prin deprinderi. 
„E unu ce prea curiosu — dice Rousseau — ca 
indata ce se apuca cineva de crescerea copiilor, nu se 
foîosesce de alte instrumente de a-i conduce, decât de 
emulatiune, gelosia, invidia lăcomia de tot feliulu de 
passiuni, in fine, cari de cari mai periculdse, mai proprii 
de a corupe sufletulu : numai corpulu se-se formedie." 
Se supunem dar copilulu legilor necesitaţii, si va 
deveni rabdatoriu si liniscitu. 
„Legile posibilului si ale imposibilului, adecă legea 
necesitaţii, trebue se fie busol'a educatoriului, pentru-ca 
numai prin ajutoriulu ei potem retiené seau conduce pe 
copilu acolo, unde vom voi si unde trebue, fara a mur­
mura ; prin singura forti'a lucrurilor elu devine mladiosu 
si supusu fara a ocasionâ înrădăcinarea vre unui vitiu in­
tri ensulu. 1 1 
Spre acestu scopu Rousseau atrage atenţiunea inve-
tiatorilor dicendu-le : „Nici o lectiune nu trebue data 
i verbalu copilului, ci numai prin esperintia ; asemenea se 
I nu i-se aplice nici o pedepsa, caci el nu scie ceea ce va 
! se dica gresial'a, se nu se faca a cere nici odată copi­
lulu ertare, caci elu nu scie a supară: lipsit de ori ce 
moralitate in acţiunile sale, el nu pdte face nimic care 
se fie moralminte reu si care se merite pedepsa ori 
mustrare," ceea ce inse nu concedem intru tdte marelui 
pedagogu. 
Privitoru la educatiunea fisica Rousseau dice „Mai 
antaiu trebue a-se deprinde poterile fisice, cu deosebire 
sensurile, a-se intari corpulu prin gimnastica, mâncare, 
vestminte si locuintia corespundietdre." 
Elu a dedat pre Emil se se culce pe patu tare, se 
bea, când innota, se umble cu capulu si picidrele go le ; 
vesminte avea largi si usiore, mâncare simpla; inse a-
bundanta. 
Doctrin'a moralei sale este : „ceea ce este alu meu, 
alu meu ; ceea ce este alu teu, alu teu." 
(Va urmă.) 
luliu Vuia. 
i> i a i ] rt i 
* Nou paméntu bisericescu alu eparchiei 
Aradului. Ajungend la véndiare unu complecsu de pa-
mentu pre teritoriulu comunei S e c a s i u , in comitătulu 
Temisiorii, la cererea si staruinti'a credintiosilor nostru 
din numita comuna, precum si din comunele învecinate: 
Crivobar'a, Paniov'a, Chechesiu si Ofeli'a l'a cumperat 
Venerabilulu Consistoriu eparcbialu din Arad pre seam'a 
diecesei nóstre dimpreună cu rodulu din anulu curent 
cu pretiulu de 36, 500 fi v. a si in dilele din urma l'a 
si luat in faptic'a posessiune. 
Prin acesta cumperare pre de o parte s'a elocat 
bine capitalulu sântei nóstre biserici ér pre de alt'a cre­
dintiosilor nostru din numitele comune, cari dispunu de 
putiénu paméntu, le va fí pre viitoriu possibilu a-se aju­
tora in desvoltarea loru, având ocasiune de lucru si de 
cascigu, poténd adeca luá in arenda spre acestu scopu 
paméntu din paméntulu eparchiei. 
*. Mult Uimita publica. Reuniunea romana de 
cantu din Tierenteaz vine a-si esprimá sincer'a s'a mul-
tiamita si pe acésta cale On. Domn A u r e 1 i u G r u-
e s c n preot-invetiator in Chizdi'a, pentru marinimosulu 
don facut reuniunei nóstre de cântu, la 8/20 Maiu a. c. 
cu ocasiunea serbarei hramului Sfintei biserici din Tieren-
teaz, si anume: Dsa a clonatu 120 scriu una suta doue-
zec" litre grâu, cu menitiunea, ca acelu grâu, se se ven­
día, ér pretinl ajunsu se se depuna in fondulu reuniunei ; 
primésca dar părintele Aureliu Gruescu pentru acésta 
fapta démna de imitatu, profund-a nóstra multiamita. — 
Tierenteaz 24 Maiu, st. n. 1892. — In numele Reuni­
unei : T r a í a n B r a t e s c u , invetiatoru si dirigentele 
Reuniunei. 
* Incunosciintiare. Se aduce la cunosciintia 
tuturoru celor interesaţi, cumea institutulu de creditu 
si de economii „Lngosiana" déla 1 Iuniu 1892 st. nou 
incepend si-are localităţile sale in cas'a fundationala „An'a 
Alexandrovici" strad'a Făgetului langa casarm'a geandar-
meriei in Lugojulu-ron;anu. — D i r e c ţ i u n e a . 
* Himenu. D-nulu A u r e l i u S a v i c i comer-
ciantu din Lipov'a, si-a incredintiat de fiitdrea socia pe 
d-sidr'a V i ó r ' a T o d o r e s c u din Pecica. — Fe­
licitările nòstre ! 
* Marea si pamentulu. Marea este multu mai 
productiva, decât pamèntulu. S'a facutu socotél'a, ca unde 
marea este pescuibila, de pe unu teritoriu de unu jugeru 
se potu prinde intr'o singura septemâna mai multi pesci 
si aceştia dau mai multu nutrimentu decât recolt'a unui 
jugeru de pamentu dintr'unu anu intregu. 
* Cât de mare este teritoriulu Stateloru-
Vnite ? Cineva a facutu socotéT 3iţ Cel dèca locuitorii din 
intrég'a lume ar emigra la Americ'a si dèca ei ar im-
partì intre sine teritoriulu Stateloru-Unite, s'ar veni de 
fie-care locuitorii câte-unu jugeru si jumetate de pa-
mentu. Asia dar in Americ'a potu afià inca locu ori câţi 
emigranti. 
v i s ! 
Esamenele la scóTa romana superiora eonfessio-
nala de fetitie din Aradu, — anuntiate pe 10 si 
11 Maiu in urm'a pedeciloru obvenite, — coform 
aprobării Ven. Consistoriu de sub Nr. 2 3 0 3 / 1 8 9 2 , 
se vor tiene in localitatea scólei din cas'a reuniunei 
femeiloru romane din Aradu si provincia strad'a 
Deâk Ferencz Nr. 27 . in 20 Iuniu la 8 óre a. m. 
si la 3 óre d. a. din s t u d i i ; ór in 21 Iuniu la 8 
óre dem. din m u s i c a. 
Câ comisariu consistorialu cu conducerea esa-
meneloru este esmisu Rvds. Domnu protopopu Moise 
Bocsianu. 
Despre ce se aviséza părinţii si toti amicii scólei. 
Pentru Comitetu : 
Emolumentele sunt: 1. Bani gafa 300 fl. 2. 3 or­
gii de lemne pre sem'a invetiatoriuîui ţ er pentru incal-
ditulu scdlei se va ingriji comun'a bisericesca, pretiuite ia 
28 fl. 80 cr., 3 . Un'a canepiste in natura pretiuita 3 fl. 
i 4. Spese de conferintia 6 fl. 5. Pentru scripturistica 5 fl. 
6. Dela inmormentari unde va fi poftitu mergendu schim-
bandu-se in rendu cu invetiatoriulu dela scdl'a de baieti, de 
unde se capeta 50 cr., sperative la anu 7 fl. 50 cr. Su-
m"a 350 fl. 30 cr. 
Doritorii de a ocupă acestu postu au a produee tes­
timoniu de preparandia, si cualificatiune, testimoniu de 
limb'a magiara, atestatu despre eonduit'a morala de pana 
acuma, si a trimite recursele adresate comitetului paro­
chialu din Paulisiu, la Iosifu VucuLscu inspectoru de 
scdle in Solymos com. Aradu post'a ultima M. Radna, 
pana inel 23 Iuniu a. c. cele mai tardiu sosite nu se 
vor luâ in consideratiune. 
Competenţii au a se presentâ in vre-o Dumineca seu 
serbatdre in sant'a biserica din locu, spre a-si aretâ de-
steritatea in cantu si tipicu. Cei desteri intru conducerea 
corului vocalii vor fi preferiţi. 
Se not6za ca nou alegendulu invetiatoriu numai cu 
inceputulu anului scolasticu viitoriu adecă 1892/3 va intră 
in funcţiune, si beneficiu, er intaritu definitiv va deveni 
dupa ce vadă unu examenu cu succesu bunu la finea a-
flului scolasticu. 
Paulisiu in 3 Maiu 1892. 
Nica Mustetiu, m. p. Stefanu Ohnn, m. p. 
presiedinte al com. par. not. com. paroch. 
In contielegere cu mine: IOSIF VUCULESCU, m. p. 
inspectoru de scdle. 
Aureh'a Belesiu m. p . 
presidenta. 
Dr. Georgiu Plopu m. p . 
secretarla. 
Nr. 80./ 892. 
Convocarle 
Conform decisului Nr. 50 luatu de catra direc­
ţiunea asociatiunei naţionali aradane pentru cultur'a 
poporului romanu, in siedinti'a s'a estraordinara dela 
9 /21 Maiu a. c , convocam prin aces ta pre toti 
membrii la a d u n a r e a g e n e r a l a , ce se va 
tiene Sambeta in 30 Maia st. v. (11 Iuniu st. n.) 
a. c. la 4 dre d. am. in localităţile cabinetului de 
lectura al asociatiunei, din hotelulu Vas. 
Arad, 15/27 Maiu 1892 . 
loanu Belesiu, Romul Nestor, 
directoro. notarin. 
C o n c u r s e * 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dola scdl'a 
de fete gr. or. romana din comun'a Paulisiu, com. Aradu, 
se escrie concursu cu terminu de alegere pe 24. Iuniu 
s t . V. 1892. la care staţiune numai barbati potu recurge. 
Pentru deplinirea aloru doue parochii vacante de 
class'a II. din Buteni, a caror'a veniţii sta câte dintr'o 
sessiune pamentu, biru câte o mesura cucuruzu dela 160 
case si stolele îndatinate, la olalta 615 fl. — prin acest'a 
se escrie concursu cu terminu de alegere la 24 Iuniu a. 
c. in serbatorea nascerei S-tului loanu, deci recurenţii 
in acestu restimpu vor ave a-se presentâ vr'odata in bi-
seric'a din locu si-si vor substerne recursele, pe calea P . 
On Oficiu protopresbiteralu. 
Buteni (Butyin), la 14 Maiu 1892. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea mea: CONSTANTINII GURBANU, m. p. 
protopresviter. 
— • — 
Pentru împlinirea a duor posturi de invetiatori dela 
scdleîe gr. or. rom. din Cenadul-Serbeso cu terminu de 
alegere a. c. in Duminec'a procsima dupa a treia pub­
licare. 
Beneficiile pentru fiesce care post: In bani 250 fl, 
pentru lemne 12 fl, conferintie 10 fl, scripturistica 5 fl; 
er in naturale: 28 chible de grâu cl. II. 1800a pamentu 
aratoriu, cuartiru liberu. 
Reflectanţii la aceste posturi sunt avisati a-si pre­
sentâ petitiunile lor celu multu pâna la 24 Maiu s. v. 
P. O. Domn protopresviteru si inspectoru de scdle, Paul 
Miulescu in N.-Komlds; adiustandu-le cu testimoniiu de 
cualificatiune si limb'a magiara. 
Cenadulu-serbescu, la 4 Maiu 1892. 
Pentru Com. Parochial: 
Dimitrie Bozian, m. p. Giorgiu C. Telescu, m. p. 
not. com. paroch. preot, si presied. com. 
In contielegere cu mine : P. MIULESCU, m. p. protopres 
viteru si inspectoru scolaru. 
— o — 
168 B I S E K I C ' A si S C O L ' A Anulu X'Vl. 
Pentru staţiunea invetiatorésca aeum din nou in-
fiintiata in comun'a Toraculu-mic, çrotopresbiteratulu 
B.-Comlosiului ; pe bas'a ordinului Ven. Cons. dato 29 
Fauru a. c. Nr. 927. se escrie eoncursu eu terminu de 
30 dile delà prim'a publicare. 
Emolumentele acestei staţiuni sunt : 300 fl. v. a. 
din cultus ; 10 fl. pentru conferintie ; 24 fl. pentru in-
caldirea scôlei dupa usu si ineât va fi posibil si cuartiru 
in localulu scôlei. 
Doritorii de a recurge sunt poftiţi in terminulu sus-
indicatu a^si trimite petitiunile la adres'a Pré On. dnu 
protopresbiteru Paul Miulescu in B.-Comlosiu p. u. N . -
Komlos, Torontâl, instruite pe langa prescrisele legei si 
cu unu atestat de moralitate si conduita delà oficiulu pa-
rochialu si comunalu de unde a funcţionat pana acum si 
avend a se présenta la sf. biserica spre a-si aretâ deste-
ritatea in cântările bisericesd. 
Eecursele intrate dupa espirarea terminului nu se 
vor lua in considerare, ér la candidare vor fi preferiţi cei 
mai bine cualificati. 
Toraculu-mic, 15/27 Martie 1892. 
Comitetulu paroebialu. 
In contielegere eu mine : PAUL MIULESCU, m. p. 
protopresbiteru. 
— • — 
Pentru îndeplinirea definitiva a postului invetiato-
rescu delà scôTa gr. or. rom. din Sintea (Dieces'a Aradu­
lui, Inspectoratulu Chisineului) se publica concursu, cu 
terminu de alegere pe Duminec'a din 7/19 Iuniu 1892, 
pe lângă urmatdrele emoluminte : 
1) Salariu in bani gata 150 fl ; 2) Kelutu pentru 
10 m. m. de fênu 10 fl ; 3) Pentru scripturistica 5 fl ; 
4) Pentru participare la conferintie 5 fl ; 5) Pentru cu­
răţirea si incaldirea scôlei 8 fl ; 6) Delà mortu micu 20 
cr., delà mare 50 cr ; 7) 5 orgii de lemne din care are 
a-se inealdi si scôTa ; 8) Unu patraru (V 4 ) de sesssiune 
pamentu aratoru estraviianu, cu cânepiste si drept de 
pasiunat. 
Competintii la acestu postu au se-si trimită recur-
sulu instruat cu estrasu de botezu, testimoniu preparan-
dialu, testimoniu de cualificatiune si limb'a maghiara, a-
testatu de moralitate delà Comitetulu parochialu si an-
tisti'a comunala din comun'a in carea eventual au funcţio­
nat ori locuit, Magnif. D-nu protopresbiteru si inspect. 
scol. Petru Chirilescu in Chitighaz (Kétegyhâza comi-
tatulu Békés) p â n a l a 4/16 I u n i u 1892, asemenea 
au competintii pâna in diu'a alegerii se-se presenteze la 
Mseric'a din locu, pentru a-si aretâ desteritatea in cântări 
si tipicu. 
Se observa, ca in lips'a concurenţilor fara cualifi-
catie se vor candida si preparandi absoluţi, cu indetori-
r^a inse eâ in terminu de unu anu delà diu'a alegerii se 
producă testimoniu de cualificatiune, când apoi alesulu va 
fi recomandat din partea comitetului spre intarire Vene­
rabilului Consistoriu. 
Dat, din siedinti'a estraordinara a comitetului pa­
rochialu gr. or. romanu din Sintea, tienuta la 23 A p r i-
l i e (5 Maiu) 1892. 
Demetriu Mihutiv, m. p. loanu Ardeleanu, m. p. 
presiedinte adhoc. notariu adhoc. 
Cu scirea si învoirea mea : PETRU CHIRILESCU, m. p. 
protopresbiteru, inspect. scol. 
LICITATIUNE MINUENDA. 
Pentru edificarea unei biserici ndue in comun'a bi­
sericesca gr. or. din F.-Bator, protopresv. Tincei, se e-
scrie concursu de licitatiune minuenda pe 17/29 Iuniu a. 
c d u p a a m e d i a d i l a 3 o r e in localitatea scolei 
din locu. 
Pretiulu esclamarei este 14.909 fl, 98 cr. 
Doritorii de a întreprinde edificarea, sunt avisati a 
se presentâ pe terminulu susespusu la faci'a locului in 
persona, seu a-si tramite ofertele in scrisu, provediute cu 
vadiu de 1 0 % in numerariu, enunciandu-se ca protoco-
lulu de licitatiune si contractulu de întreprindere, pentru 
comun'a bisericesca vor ave valdre numai dupa apro­
barea venerabilului Consistnriu gr. or. oradanu, era pen­
tru intreprindietoriu vor fi deobligatorie de locu dupa 
subscriere. 
Planulu, preliminariulu speselor si conditiunile de 
licitare si intreprindere, sunt depuse in cancelari'a oficiu­
lui parochialu din F.-Bator unde se pot vedea. 
Din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. tienuta 
in F.-Bator la 8 20 Maiu 1892. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosif Vess'a, m. p. 
protopresv. Tincei. 
D — 
Cu acesta se publica licitatiune minuenda pentru 
edificarea unei noue biserici gr. or. rom. din Siomoschesiu, 
tract Borosineu, care va avea locu la 31 Maiu st. V. a. 
c. in sal'a de invetiamentu a scolei I. din locu. 
Licitanţii din pretiulu de esclamare de 16602 fl 91 
cr. v. a. vor depune vadiu de 10°/ 0 iu baDi gat'a seu pa-
pire de valdre. 
Planulu preliminariulu de spese si celelalte condi-
tiuni de edificare se pot vedea la oficiulu parochialu 
din locu. 
Comitetulu parochialu si-sustiene si dupa licitatiune 
dreptulu a dâ edificarea aceluia dintre intreprindietori in 
care va avea mai multa incredere spre efeptuirea prompta 
si acurata a edificării. Contractulu legând cu intreprin-
dietoriulu intra in valdre pentru comitetulu parochialu 
numai dupa aprobarea din partea Prea Ven. Consistoriu. 
I Din siedinti'a comitetului parochialu gr. or. rom 
din Siomoschesiu tienuta la 14 26 Februariu 1892. 
loanu Sam m. p. Terentiu Todoreanu, m. p 
epitropu prim preoto, presiedinte. 
—•— 
Pentru zidirea scolei gr. or. rom. din comun'a 
Igrisiu, comitatulu Torontalu, se escrie licitatiune mi­
nuenda pe diu'a de 10 Iunie st. nou a. c. la 2 ore p. m. 
in localitatea scolei din loc. 
Pretiulu de esclamare 7623 fl. si 40 cr. — Concu­
renţii au a depune inainte de inceperea licitatiuni minuende 
1 0 % in numerariu seu in hârtii de valdre. 
Resultatulu licitatiunei este obligatoriu pentru intre­
prindietoriu indata dupa subscrierea protocolului, era pen­
tru comun'a bisericesca numai dupa incheiarea contrac­
tului si aprobarea aceluia din partea Ven. Consistoriu. 
Planulu precum si specificarea speseloru se pot 
vede in diu'a licitatiunei la jos numitulu comitetu. 
Comitetulu parochialu. gr. or. rom. 
